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Производные 2,1,3-бензотиадиазола являются перспективными соединениями в 
качестве строительных блоков для дизайна молекулярных магнетиков и проводников. 
Кроме того, благодаря своим фотофизическим свойствам такие гетероциклы могут 
быть использованы в качестве компонентов органических светодиодов (OLED), как в 
виде индивидуальных молекул или структурных звеньев органических полимеров, так 
и в виде комплексов переходных металлов [1]. Целью данной работы является синтез и 
изучение фотолюминесцентных свойств комплексов платиновых металлов с 
производными 2,1,3-бензотиадиазола. 
Были изучены реакции 2,1,3-
бензотиадиазола (L1), его 4-гидроксо- 
(L
2) и 4-амино- (L3) производных с 
[Ir2Cp*2Cl4] (Cp* = пентаметил-
циклопентадиенил) и бипиридильными 
комплексами рутения. Получены 
следующие комплексы: [Ir2Cp*2L
1
Cl4], 
[IrCp*L
2
Cl], [Ir2Cp*2L
2
Cl3], [IrCp*L
3
Cl2], 
[2], [Ru(bpy)2L
2
](PF6) (bpy = 2,2’-
бипиридил). Также исследовались 
фотолюминесцентные свойства 
полученных соединений. Показано, что 
комплексы проявляют люминесценцию в 
видимой области. Длина волны эмиссии 
изменяется в зависимости от типа 
гетероцикла. 
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Структура комплекса [Ru(bpy)2L
2
](PF6). 
Атомы H и противоион не показаны. 
